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STANDARD MOTOR OILS
(AUTOMOBILOLJOR)
PRISLISTA
- N:o 2 -
f. o. m. januari 1930 titlsvidare
Aktiebolaget Nobel-Standard
i Finland
STANDARD MOTOR OILS
MINUTPRISER
V2*gall. Vugall. 10*gall.
Pris Pris
per st.
„Light" (motsv. E )
„Medium" ( „ Polarine)
per st.
35: —
„Heavy"
35: —
(„ A ) 35: —
„Heavy X"
Pris
I fat
per st.
52:50 440: -
(
„
BB ) 38: —
55: —
55:-
60: —
440: —
„Heavy XX" ( „ B )
»Transmission" ( „ C )
„Standard Cup
Grease" .( bilfett )
burk
Pris per st.
10: —
440: —
Pris
per kg.
(ltr.)
10: —
525: —
38: —
11: —
11: —
62:50 550: -
35: — 55: — 440: —
13: —
burk
Pris per st.
18: —
13: —
Ovanstäende priser gälla fritt i Helsingfors, Äbo och Viborg. Vid leverans frän andra orter
an ovannämnda beräknas följande pristillägg:
i fat Fmk .--: 15 per kg.
! /2*gall
„ 1: — per st.
Vi-gall „ 2:- „
10-gall
„ 10:- „
Obs.l Lädinnehäll: V2*gall. 12 st.; Vngall. 10 st.
11: —
TABELL,
utvisande användningen av STANDARD MOTOR OIL
i biler av de vanligaste märkena.
Bilmärke Sommartid Vintertid
Auburn
Brockway (linjebil)
HEAVY MEDIUM
HEAVY X HEAVY
Buick
Cadillac
Chandler-Cleveland
HEAVY MEDIUM
HEAVY X MEDIUM
Chevrolet
Chrysler (Imp. 80)
» (övriga mcd.)..
Citroen (B. 14)
HEAVY MEDIUM
HEAVY' MEDIUM
Dodge Brothers
HEAVY X MEDIUM
HEAVY MEDIUM
HEAVY HEAVY
HEAVY MEDIUM
Erskine
Essex
Fiat (520)
HEAVY MEDIUM
HEAVY MEDIUM
HEAVY HEAVY
» (övriga mod.) HEAVY X HEAVY
Ford (ny modell)
» (modell T)..
G.M.C. (lastbil).
HEAVY MEDIUM
EIGHT EIGHT
HEAVYXX HEAVY
Graham-Brothers (last-
bil)
Hudson
HEAVY
HEAVY
HEAVY
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
HEAVY
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
HEAVY
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
HEAVY
HEAVY
MEDIUM
MEDIUM
Hupmobile
Da Salle
Dincoln
HEAVYX
HEAVY X
HEAVYMarmon (8 cyl.)
» (övriga mod.)..
Moon
Nash
HEAVY X
HEAVY
HEAVY
HEAVY
HEAVY
HEAVY
HEAVY
HEAVY
Oakland
Oldsmobile
Packard
Paige
Pontiac
Renault
Reo
Rochet-Schneider
Studebaker
HEAVY X
HEAVY
HEAVY
HEAVY
Stutz
Volvo
Whippet
Willys Knight
HEAVY X
HEAVY
HEAVY
HEAVY X
För växellädan och difrerentialen användes market
Transmission.
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